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Son dönem yapıtlarını İstanbul'da sergileyen Mustafa Altıntaş:
Bilgi, sınırlan yok ediyor
Çalışmalarını uzun süredir 
Paris’te sürdüren Mustafa 
Altıntaş, günümüzde hızla 
yaygınlaşan her türden 
”bilgi”nin sanatçıyı 
dünyanın neresinde olursa 
olsun etkilediği, sınırları 
ortadan kaldırdığı 
düşüncesinde. Ülkemizde 
bugün var olan sanatın 
geri olmadığını söyleyen 
Altıntaş, sorunun 
uluslararası pazara 
açılabilmek olduğu 
kanısında.
EMİN ÇETİN GİRGİN
Bulunduğumuz günler içeri- 
sinte Nişantaşı Urart Sanat Ga­
lerisi’nde resimleri sergilenen 
Mustafa Altıntaş, uzun yıllardan 
beri Paris’te yaşayan bir Türk 
sanatçısı. 1968’de Gazi Eğitim 
Enstitüsü Resim Bölümünü bi­
tirdikten sonra Paris Güzel Sa­
natlar Yüksek Okulu’nda Gus- 
tave Singier, Bertholle gibi usta­
ların atölyelerinde çalıştı. Daha 
sonra konuşmamızda da yer al­
dığı gibi sinema ve televizyon ko­
nularına yönelen Altıntaş, ken­
di deyişiyle resmi her zaman asıl 
merkez olarak kabul etti. Yurt­
dışı ve yurtiçinde çeşitli etken­
liklerde çalışmalarını sergileyen 
sanatçı, figüratif bir söylem şek­
linde ifadesini bulan kompozis­
yonlar gerçekleştirdi.
Sanatçı yaptığımız konuşma­
da sanat görüşü ve çalışmaları 
konusunda bilgi vermeyi amaç­
larken, Türkiye’deki çeşitli et­
kinlikler konusunda da görüşle­
rini belirtti.
— Sayın Altındaş, bize mesle­
ki sınırlar içersinde kısa yaşam 
öykünüzü anlatır mısınız?
ALTINTAŞ — 1946’da Akşe­
hir’de doğdum. Liseyi bitirip gü­
zel sanatlar dalında yüksek öğ­
renim planlarken, çevremin ve 
öğretmenlerimin etkisiyle Gazi 
Eğitim Enstitüsü resim bölümü­
ne girdim, ilk yıldan başlayarak 
Devlet Resim ve Heykel Sergile­
rine, karma sergilere katılmaya, 
kişisel etkinlikler yapmaya-baş­
ladım. O dönemde, daha önce­
den başlayan “ izlenimci” resim 
hayranlığı ile “lekeci” akımların 
etkisiyle oluşan, arayış endişeleri 
taşıyan, ama önemli derecede 
dikkati çeken resimler yapmış­
tım.
“ Renoir” atölyesinde
Askerliğin sonuna doğru An­
kara’da yeni bir kişisel sergi aç­
tım. Sergi sırasında bana bir 
Fransız sanat bursundan bahset­
tiler. Yarışmaya katıldım, ka­
zandım. Uzun süredir kendimi 
hazırladığım Paris kentine git­
tim. 1970’te Fransız hükümeti­
nin burslusu olmam nedeniyle 
çalışmalarım rahat bir ortamda, 
“ C. International des arts” ad­
lı uluslararası sanat vakfında, 
bana bir yıl için verilen ve adı 
“Renoir” olan bir atölyede baş­
ladı. Adı Van Gogh, Manet ya
TV VE SİNEMA YLA DA İLİŞKİDE  —  Ressam Mustafa Altmtaş, bir süre TV’de de çalışmalar yap­
tı. Paris’te Rohmer ve Rouche’la sinema çalıştı, belgesel ve deneyimsel film ler gerçekleştirdi.
da Gaugin olsaydı heyecan du­
yabilirdim. Orada başlangıçta 
hazır bir ortamda, dünyanın çe­
şitli yerlerinden gelen sanatçılar­
la ilişkiler ilginçti. Bu atölyede 
çalışmalarım sürerken, Paris 
Güzel Sanatlar Okulu’nda Gus- 
tave Singier atölyesinde bir süre 
sonra Bertholle’ün anıtsal resim 
“ peinture monumentale” atöl­
yelerinde fresk, mozaik, litografı 
atölyelerinde çalışmalar yaparak 
1973 yılında “yüksek plastik sa­
natlar diploması” edinmiş ola­
rak Türkiye’ye döndüm. Benim 
için olduğu gibi o yıllarda Avru­
pa’dan dönen arkadaşlar Türki- 
iye’de epeyce güçlükle karşılaş­
tılar. Amasya kentinin Taşova 
kazasına resim öğretmeni olarak 
atandım, gitmedim.
Eric Rohmer’le sinema
— Bundan sonraki çalışma­
lardan bahsedelim; ne düzeyde 
sürdü?
ALTINTAŞ — Daha sonra 
Paris’te başlayan sinemaya yö­
nelik yaklaşımlarımın dürtüsüyle 
pratik deneyimler edinebilirim 
düşüncesiyle TV’de çalışmaya 
başladım. 1.5 yıl sonra yeniden 
Paris’e dönmeye karar vererek 
ayrıldım. 1975’te Paris’te yeni­
den başlayan resim çalışmala­
rımdan pek mutlu değildim. 
Hepsini rafa kaldırdım ve uzun 
bir süre resim yapmadım. Resim 
yapmadığım bu dönem bana çok 
şey kazandırdı. Sorbonne Üni­
versitesi Sinema Fakültesi’nde, 
ünlü sinemacı Eric Rohmer, Je- 
an Rouche’la birlikte önce li­
sans, sonra da master çalışmaları 
yaptım. Bu çalışmalarla doğru­
dan ilişkili olarak belgesel ken­
di araştırmalarım doğrultusunda 
da deneyimsel filmler gerçekleş­
tirdim.
— Bu dönemlerdeki gelişimle 
birlikte bize Fransa’daki diğer 
hareketlerle dirsek temasınızdan 
bahseder misiniz?
ALTINTAŞ — Böyle bir dö­
nem, bana resimle birlikte düşü­
nürsek, sanatın günümüzde ne 
doğrultuda yönlendiğini, nerele­
re gidilebildiğini, gidilebileceği­
ni araştırma ve düşünme fırsatı 
verdi. Geleneksel bir sanat anla­
yışının, yıpranma sürecinde olu­
şan çalkantı ve bunalımından ge­
len yeni kıpırdanmalar ve arayış­
lardan tutun da, plastik sanatları 
etkilemeye başlayan, yeni yeni 
supportlar oluşturan, yeni tek­
nolojinin ürünleri “video - ho­
lografi bilgisayar, lazer” gibi 
olayların anlatıma değişik bo­
yutlar getirebileceğine inandıran 
çalışmalara tanık oluyordum.
Aslında 1960-70’te tüm dün­
yada patlayan toplumsal olayla­
ra koşut yeni akım ve deneyim­
lerin Fransa’da o dönemde çok 
büyük etkiler yaptığı söylene­
mez. Ancak 80’li yıllarda yeni­
den bir keşif olayı vardır. Bu ne­
denle sözünü ettiğim doğrultuda 
çalışmalara somut bir şekilde do­
kunmaya başlamam da Jack 
Lang’m Kültür Bakanı olduğu 
dönemde oldu.
Yoksa genellikle yeni anlatım 
araçları arayan sanatçıların ko-, 
laylıkla yeni teknolojinin ürün­
leri olan birçok araçtan yararla­
nabilmesi çok zor. Bu nedenle 
sanatçı sınırlı.
Çağdaş ve akılcı_______
— Bu çalışmaların yanı sıra 
resimle ilişkiler ne düzeyde sürü­
yordu?
ALTINTAŞ — Benim çeşitli 
supportlar da olsa, çalışmalar ve 
araştırmalarımda resim hep mer­
kezdeydi. Zaman zaman o mer­
kezden hareketle bir yerlere va­
rıyor ve yine merkeze geliyor­
dum. Bu nedenle resim çalışma­
larım da çağdaş bir sentezin bir 
parçası olarak sürüyor. Temel 
malzeme ne olursa olsun, günü­
müzde ayrı ayrı ya da onları bir­
leştirerek vardan çağdaş ve akılcı 
sentez önemlidir. Günümüzde 
yaygınlaşması çok hızlandırılmış
her türden “ bilgi” , sanatçıyı 
dünyanın neresinde olursa olsun 
etkilemekte, sınırları ortadan 
kaldırmaktadır. Ne var ki, bu sı­
nırlar bir “pazar” sorunuyla da 
sınırlanmaktadır.
Yenilikçi beyinlerin 
kavgası_________________
— Bu “pazar” değerlendir­
mesini biraz açalım ve Türkiye’­
deki gelişmelere göz atalım. Bu 
konudaki görüşlerinizi alabilir 
miyim?
ALTINTAŞ — Daha çok kül­
tür mirası, ya da “ulusal kültür” 
arayış ve endişelerinde olan top- 
lumumuzun zenginleşen kesimi­
nin talebi gereği gelişen pazar, 
bir süre sonra sanattaki çeşitli­
liği, çağdaş zevk ve beğenileri de 
içerecektir. Bu nedenle uzun bir 
süredir, sağlıklı, çağdaş ve yeni­
likçi düşünen beyinlerin kavga­
sı var Türkiye’de.
Geleneksel sanat ürününe bi­
le çekingenlik ve anlayamama 
korkusu ile bakan izleyicinin, ye­
ninin çekiciliğinden yararlanarak 
eğitilmesi, özellikle sanat eleştir­
menlerinin ve basımn önemli bir 
uğraşı olmalıdır. Ülkemizde bu­
gün var olan sanatın ne geri, ne 
de bazı kriterlere göre kalitesiz 
olduğu söylenebilir. Sorun ulus­
lararası “pazar” a açılabilmek­
tir. Burada Türkiye’de oluşturu­
lacak uluslararası bienallere ve 
sergilere dışarıdan sanatçı, eleş­
tirmen ve galerilerin gelmesiyle, 
buradan da dışarıdaki bienalle­
re galeri, sanatçı, eleştirmen üç­
lüsü olarak gidebilme olanakla­
rının gerçekleşmesiyle sorunun 
çözülebileceğini söyleyebiliriz.
Türkiye’de önemli birikimler 
var. Bu birikimler, kültürel 
programlar olarak, demokratik 
bir anlayışla, uzun bir süreçte 
sağlıklı uygulamalarla harekete 
geçirilirse, Türkiye’de sanat can­
lı bir şekilde var olacak ve çağ­
daş dünyadaki yerini alacaktır.
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